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68 A. Clanton. Billings H. S.
DEER LODGE.
69 H. McMahon.











79 G. K irscher.
—2—
T h u r s d a y ,  M a y  19
2:00 p. m.—Shot Put will start and follow up by Broad 
Jump and Pole Vault. The Shot Put and Broad Jump 
will be decided, but they will just qualify for Pole Vault.
2 :00 p. m.—1st Heat—50-yard Dash.
2:02 p. m.—2d Heat—50-yard Dash.
2:04 p. m.—3rd Heat—50-yard Dash.
2 :06 p. rn.—4th Heat—50-yard Dash.
2 :08 p. m.—5th Heat—50- yard Dash.
1st and 2d man in each heat will qualify for semi-finals, and 
l s f  and 2d man in semi-finals, and 3d man in fastest heat 
will run in finals.
2 :10 p. m.—One Mile Run.
2:20 p. in.—1st Heat—120-yard High Hurdles.
2 :24 p. m.—2d Heat—120-vard High Hurdles.
2:28 p. m.—3d Heat—120-yard High Hurdles.
2:32 p. m.—4th Heat—120-yard High Hurdles.
2:36 p. m.—5th Heat—120-yard High Hurdles.
1st and 2d man in each heat will qualify for semi-finals and 
1st and 2d man in semi-finals, and 3d man in the fastest 
heat will run in finals.
2 :45 p. m.—Song by University Glee Club.
2 :50„ p. m.—1st Heat—100-yard Dash.
2 :52 p. m.—2d Heat—100-yard Dash.
2:54 p. m. —3d Heat—100-yard Dash.
2:56 p. m.—4th Heat—100-yard Dash.
2:58 p. m.—5th Heat—100-yard Dash.
1st and 2d man in each heat will qualify for semi-finals and 
1st and 2d man in semi finals, and 3d man in fastest heat 
will run in finals.
3:00 p. m.—880-yard Run.
3 :10 p. m.—1st Heat Semi-finals 50-yard Dash.
3 :12 p. m.—2d Heat Semi-finals 50-yard Dash.
1st and 2d man in each heat and 3d man in the fastest heat 
will run in finals.
— 3—
ENTRIES—50-YARD DASH.
1 W. Moxley, Gallatin Co.
4 W. T ruscott, Miles City.
6 P. Stahl, Beaverhead Co.
7 W. Poindexter, Beaverhead Co. 
9 P. Belden, Fergus Co.
13 G. Coffey, Teton Co.
16 J. Evans, F lathead Co.
17 W. Zimm erm an, F lathead Co.
20 A. Mack, Gleridive.
21 C. McDonough, Glendive.
22 L. Lam phean, Glendive.
23 J. King, Park  Co.
26 Maloney, B utte
27 W halen, Butte.
28 Rheim, Butte.
38 D. V. Bean, Hamilton.
38 C. Lillick, Ham ilton.
39 K. Ronney, Hamilton.
40 E. Stone, Ham ilton.
41 W. H arris, Ham ilton.
43 J. H urley, Anaconda.
44 J. Horn, Anaconda
47 H. Sands, G reat Falls.
48 E. Scott, G reat Falls. •
49 E. Dellabaugh, G reat Falls.
53 E. De Mers, Missoula.
54 S. Dinsmore, Missoula.
55 K. Ambrose, Missoula.
56 H. Forbis, Missoula.
64 C. Ardery, V irginia City.
SEMI-FINALS.
— 4—
1st H eat: ......... F irs t; Second; ...........T hird ; ..........F ourth ; ............Time
2d H eat: F irs t; Second;  T hird;  F ourth ;  Time
3d H eat: F irs t; Second;  T hird ;  F ourth ;    Time
4th H eat: F irs t;  Second;  T hird ;  F ourth ;  Time
5th H eat: F irs t;  Second;   T hird ;  F ourth ;   Time
6th H eat: F irs t; Second;  T hird;  F ourth ;  Time
1st H eat: F irs t; ...........Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ........... Time
2d H eat: ...F irst; Second; T hird ;  F ourth ;  T im e
3d H eat: F irs t; Second; T hird ; F ourth ; Tim e
FINALS.
....First; Second;  T hird ;  F ourth ; ....____Time;
T h u r s d a y .  M a y  19
( C o n t i n u e d )
3 :15 p. m.—1st Heat Semi-finals 120-yard High Hurdles.
3 :18 p. in.—2d Heat Semi-finals 120-yard High Hurdles.
1st and 2d man in each heat and 3d man in fastest heat run 
in finals.
3 :20 p. m.—1st Heat—220-yard Dash.
3 :24 p. m.—2d Heat—220-yard Dash.
3 :28 p. m.—3d Heat—220-yard Dash.
3 :32 p. m.— 4th Heat—220-yard Dash.
3 :36 p. m.—5th Heat—220-yard Dash.
1st and 2d man in each heat will qualify for semi-finals and 
1st and 2d man in semi-finals and 3d man in fastest heat 
will run in finals.
3 :40 p. m.—Finals 120-yard High Hurdles.
3 :50 p. m.—1st Heat Semi-finals 100-yard Dash.
3 :53 p. m.—2d Heat Semi-finals 100-yard Dash.
1st and 2d man in each heat and 3d man in fastest heat will 
run in finals.
4 :00 p. m.—1st Heat—220-yard Low Hurdles.
4 :04 p. m.—fid Heat—220-yard Low Hurdles.
4:08 p. m.—3d Heat—220-yard Low Hurdles.
4:12 p. m.— 4th Heat—220-yard Low Hurdles.
4 :16 p. m.—5th Heat—220-yard Low Hurdles.
1st and 2d man in each heat will qualify for semi-finals and 
1st and 2d man ineach heat and 3d man in fastest heat will 
run in finals.
4 :25 p. m.—440-yard Run.
—5—
ENTRIES—ONE MILE RUN.
72 S. Miller, Deer Lodge H. S.
2 A. Bromley, Gallatin Co.
10 P. Taber, Fergus Co.
14 E. Wilcox, Teton Co.
18 C. Christensen, F lathead Co.
19 G. Jaqueth, F lathead Co.
29 Pierce, Butte.
30 A. Blewett, Butte.
Time, }4-Mile.
Time, %-Mile.
F irs t; ........... Second;
31 C. Blewett, Butte 
50 G. Bennett, Helena.
48 E. Scott, G reat Falls
57 F. Hollenbeck, Missoula.
58 W. Jones, Missoula.
59 C. Vealey, Missoula.
64 C. Ardery, Virginia City.
65 H. W ilson, V irginia City.
Time, %-Mile.
Time, One Mile.
T h ird ; ........... F o u rth ; ............Time
ENTRIES—120-YARD HIGH HURDLES.
1 W. Moxley, Gallatin Co 
31 Hughes, Butte.
28 Pierce, Butte
45 F. Christensen, Anaconda.
54 S. Dinsmore, Missoula
55 K. Ambrose, Missoula. 
60 E. Stilwell, Missoula.
FINALS.
F irs t; Second; Third; F ou rth ; ... .Time
1st H eat: ......... F irst; ..........Second; ......... T hird; ......... F ourth ; ........... Time
2d H eat: ......... F irs t; ......... Second; ..........T hird; ..........Fourths ....____Time
3d H eat: - .......F irs t; ..........Second; ......... T hird; ......... Fourth; .....  Time
SEMI-FINALS.
1st H eat: -------F irs t; ......... Second; ......... T hird; .......  Fourth;   Time
2d H eat: — .... F irs t; ......... Second; ......... Third; ..........Fourth ; ....... Time
ENTRIES—100-YARD DASH.
1 W. Moxley, G allatin Co.
4 W. T ruscott, Miles City 
9 P. Bel den, Fergus Co.
13 G. Coffey, Teton Co.
16 J. Evans, F lathead  Co.
17 W. Zim m erm an, F lathead  Co.
20 A. Mack, Glendive.
21 C. McDonough, Glendive.
23 J. King, P a rk  Co. .
26 Maloney, Butte.
27 W halen, Butte.
28 Rheim, Butte.
38 C. Lillick, Ham ilton.
39 K. Ronney, Ham ilton.
42 H. Clark, Ham ilton.
44 J. H orn, Anaconda.
51 J. P igott, H elena
52 D. B ennett, Helena.
57 H. Sands, G reat Falls.
48 E. Dellabaugh, G reat Falls.
53 E. De Mers, Missoula.
54 S. Dinsmore, M issoula.
55 K. Ambrose, M issoula.
56 H. Forbis, Missoula.
64 C. Ardery, V irginia City.
68 A. Clauton, Billings H. S.
69 H. McMahon, Deer Lodge H. S. 
71 McMahon Deer Lodge H. S.
70 A. Sm urs, D eer Lodge H. S.
77 J. Taylor.
ENTRIES—220-YARD DASH.
1 W. Moxley, G allatin Co.
3 D. Osborn, G allatin  Co.
11 H. Silloway, Fergus Co.
13 G. Coffey, Teton Co.
16 J. Evans, F lathead  Co
17 W. Zimm erm an, F lathead  Co. 
23 J. King, P a rk  Co.
26 Maloney, Butte.
27 W halen, Butte.
28 Rheim, Butte.
33 Hoar, Butte.
37 D. V. Bean, Ham ilton.
38 C. Lillick, H am ilton
39 K. Ronney, Ham ilton.
44 J. Horn, Anaconda.
51 —. P igott, Helena.
50 G. B ennett, H elena.
47 H. Sands, G reat Falls.
48 E. Scott, G reat Falls.
49 E. Dellabaugh, G reat Falls.
53 E. De Mers, Missoula.
54 S. Dinsmore, Missoula.
55 K. Ambrose, Missoula.
56 H. Forbis, Missoula.
64 C. Ardery, V irginia City.
67 C. Hoe, Billings H. S.
73 C. Dana, Deer Lodge H. S.
71 E. McMahon, Deer Lodge H. S.
1st H eat:  F irs t;   Second;  ..Third;  F ourth ;   Time
2d H eat: ..........F irs t; ..........Second; ..........T h ird ; ..........F ourth ; ............Time
3d H eat:  F irs t;   Second;   T h ird ;  F ourth ;  Tim<
4th H eat: ......... F irs t; ..........Second;.......... T h ird ; ...........F ou rth ; ............Time
5th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ............Tim*
6th H eat: ...... ...F irst; ..........Second; ..........T h ird ; ..........F o tir th ; ............Tim<
SEMI-FINALS.
1st H eat: ......... F irs t;  .:........Second;   T h ird ;  F ourth ;   T inr
2d H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T h ird ; ..........F ourth ; ............Tim
3d H eat:  F irs t;   Second;   T h ird ;  F ou rth ;  Tim
4th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T h ird ; ..........F ourth ; ............Tim
FINALS.
......... ..F irst;  Second;  T h ird ;  F ourth ;  Tim
—7—
1 W. Moxley, Gallatin Co. 
13 G. Coffey, Teton Co.
16 J. Evans, F lathead Co.
18 G. Jaqueth , F lathead Co.
20 A. Mack, Glendive.
21 C. McDonough, Glendive.




46 E. W enger, Anaconda.
48 E. Scott, G reat Falls
49 E. Dellabaugh, G reat Falls 
47 H. Sands, G reat Falls.
54 S. Dinsmore, Missoula.
53 E. De Mers, Missoula.
55 K. Ambrose, Missoula.
56 H. Forbis, Missoula.
60 E. Stilwell, Missoula.
69 H. McMahon, Deer Lodge.
70 A. Sm urs, Deer Lodge.
1st H eat: 
2d H eat: 
3 d 'H e a t: 
4th H eat: 
5th H eat:
1st H eat: 
2d H eat: 




Second; ......... T hird; ......... F ourth ; ..........F ifth ; _____Time
1st H eat:  F irs t;  Second;  T hird;  F ourth ;   Time
2d H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird; ..........F ourth ; ............Time
3d H eat:  F irs t;  Second;  T hird;  F ourth ;   Time
4th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird; ..........F ourth ; ............Time
5th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ............Time
6th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird; ..........F ourth ; ............Time
SEMI-FINALS.
1st H eat:  F irs t;  Second;  T hird;  F ourth ;   Time
2d H eat: ......... F irs t; ..........Second; .:....... T hird; ..........F ourth ; ............Time
3d H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird; ..........F ourth ; ............Time
4th H eat: ......... F irs t; ..........Second; ..........T hird ; ......... F ourth ; .!..........Time
FINALS.
........... F irs t; ............Second; ............T hird; ............F ourth ; ............Time
ENTRIES—220-YAH I) LOW HURDLES.
-F irst; .......Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ..........Time
....First; .......Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ..........Time
F irs t; .......Second; ..........T hird ; ..........Fourth ; ......... Time
F irs t; .......Second; ......... T hird ; ..........Fourth; ..........Time
F irs t; .......Second; ........\T h ird ; ...... ..Fourth; ......  Time
SEMI-FINALS.
-First; ...... Second; ..........T hird ; .........F ourth ; ..........Time
...F irs t; .......Second; ..........T hird; ..........F ourth ; ..........Time
F irs t; ...... Second; ..........T hird ; ..........F ourth ; ..........Time
...F irst; ..........Second; ............T hird; ..........F ourth ; ..........Time
- 8-
ENTRIES—BROAD JUMP.
1 W. Moxley, G allatin Co
5 H. Arnold, Miles City.
6 P. S tahl, Beaverhead Co.
7 W. Poindexter, B eaverhead Co.
8 C. H ansen, Beaverhead Co.
12 R. Tavenner, Fergus Co.
11 H. Silloway, Fergus Co.
13 G. Coffey, Teton Co.
14 E. Wilcox, Teton Co.
20 A. Mack, Glendive.
21 C. McDonough, Glendive.
23 J. King, P ark  Co.
24 H. Coyan, P ark  Co,





31 C. Blewett, Butte.
40 E. Stone, Ham ilton.
42 H. Clark, Ham ilton.
43 J. H urley, Anaconda.
45 F. C hristensen, Anaconda.
44 J. Horn, Anaconda.
46 E. W enger, Anaconda.
48 H. Sands, G reat Falls.
49 E. Dellabaugh, G reat Falls.
53 E. De Mers, M issoula.
54 S. Dinsmore, Missoula.
55 K. Ambrose, M issoula.
56 H. Forbis, Missoula.
68 A. Clauton, Billings H. S.
67 C. Hoe, Billings H. S.
73 C. Dana, Deer Lodge H. S.




..... T hird T rial
.....T h ird  T rial
.....T hird  T rial
.....T hird T rial
T h ird  T rial
.....T hird T rial
.....T hird  T rial
..... T hird  T rial
.....T hird T rial
.....T hird  T rial
.....T hird Trial
.....T h ird  T rial
.....T hird  T rial
.....T hird T rial
.....T hird  T rial
.....T hird  T rial
.....T hird T ria l
.....T hird Trial
.....T hird  T rial
.....T hird T rial
.....T hird  T rial
.....T hird T rial
.... .Third T rial
.....T hird Trial
.....T hird T rial
.....T hird T rial
.....T hird T rial
.....T hird Trial
—9—
No.; ....F irst T ria l;  Second T rial;
No.; F irs t T ria l;  Second T ria l;
•No.;  F irs t T ria l;  Second T rial;
No.; ......F irs t T ria l; ..............Second T ria l;
No.; ........... F irs t T ria l; ....... Second T ria l;
No.; ........... F irs t T ria l; ............Second T ria l;
No.; ........... F irs t T ria l; ..............Second T ria l;
No.; ........... F irs t T ria l; ............. Second T rial;
........No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
No.; ........... F irs t T ria l; ............ Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
.....No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T rial;
........ No.; ............F irs t T ria l; ...........Second T rial;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T rial;
........ No.; ............F irs t T ria l; .......Second T rial;
........ No.; ........ .. .F irs t T ria l;  Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; .... .......Second T rial;
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T rial;
........ No.; .......... F irs t T ria l;  Second T rial;-
........ N o.;  F irs t T r ia l ;  Second T r ia l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ...........Second T ria l;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T rial;
........ No.; ............F irs t T ria l; ............Second T rial;
No.; 
.No.; 













...F irst T rial; ........... Second T rial;
...F irst T rial; ........... Second T rial;
...F irst T rial; .......... Second T rial;
...F irst T ria l; ........... Second T rial;
...F irst T r ia l;. ........... Second T rial;
...F irst T ria l; ........... Second T rial;
...F irst T ria l; ........... Second T rial;
...F irst T ria l; ... ..Second T rial;
...F irst T ria l; ...........Second T rial;
...F irst T ria l; ......... ..Second T rial;
FINALS— BROAD JUMP.
.F irst T rial; ........... Second T rial;
.F irst T rial; ........... Second T rial;
F irs t T rial; ..... ;:....Second T rial;
F irs t  T ria l; ........... Second T rial;

















1 W ellington Moxley, Gallatin Co.
6 P. Stahl, Beaverhead Co.
7 W. Poindexter, Beaverhead Co.
8 C.v Hansen, Beaverhead Co.
15 E. Ryan, Teton Co
18 C. Christensen, F lathead Co.
20 A. Mack, Glendive.
21 C. McDonough, Glendive.
22 L. Lam phean, Glendive.
34 McLeod, Butte.
28 Rheim, Butte.
30 A. Blewett, Butte.
36 Lomas, Butte.
37 D. V. Bean, Hamilton.
41 W. H arris, Hamilton.
43 J. Hurley, Anaconda.
45 F. Christensen, Anaconda.
51 J. Pigott, Helena.
47 H. Sands, G reat Falls.
53 B. De-Mers, Missoula.
54 S. Dinsmore, Missoula.
55 K. Ambrose, Missoula.
60 Stilwell, Missoula.
68 A. Clauton, Billings H. S.
67 C. Hoe, Billings H. S.
60 H. McMahon, Deer Lodge H. S.
74 F. Valiton, Deed Lodge H. S.
75 J. Miniken.
77 J. Taylor.
.......No.; ........... F irs t T rial
......No.; ___  F irs t  T rial
.......N o.;  F irs t Trial
...... N o.;  F irs t Trial
---- .No.;  F irs t Trial
----- No.; ...... — F irs t T rial
---- N o .;  F irs t Trial
---- N o .; ............F irs t T rial
..... N o .; ............F irs t T rial
---- N o .; ..... — F irs t Trial
-----No.; ........... F irs t Trial



























...... No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ..............T hird T rial
...... No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ..............T h ird  T rial
...... No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ..............T h ird  T rial
. ......NO.; ............F irs t  T ria l; ..........Second T ria l; .. ...........T h ird  T rial
.......No.; ...... «►....F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ..............T hird  T rial
.......No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ..............T h ird  T rial
.......No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l;-  ............T hird  T ria l
....... No.; ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ............T h ird  T rial
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ............T h ird  T rial
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ............T h ird  T rial
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ............T hird  T rial
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ...... T hird  T ria l
....... No.; ............F irs t T ria l; ...... Second T ria l;  T hird  T ria l
....... No.; .........F irs t T ria l; ............Second T ria l; .......  T hird  T rial
....... No.; ............F irs t  T ria l;  Second T ria l; ................. T hird  T ria l
....... No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ...........T hird  T rial
....... No.; ...... .....F irst T ria l; ............Second T ria l; ............T hird T rial
FINALS— SHOT PUT.
........No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ............T h ird  T rial
........No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ...........iThird T rial
........No.; - ............F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ............Third T rial
........No.; ..........F irs t  T ria l; ............Second T ria l; ............T hird  T ria l
........No.; ............F irs t T ria l; ............Second T ria l; ............T hird  T rial
ENTRIES—POLE VAULT.
24 H. Coyan, P a rk  Co. 53 E. De Mers, M issoula.
32 E. H ughes, Butte. 54 S. Dinsmore, M issoula.
28 Rheim, Butte. 56 H. Forbis, M issoula.
26 Maloney, Butte. 61 A. Johnston, M issoula.
45 F. C hristensen, Anaconda. 68 A. Clauton, Billings H. S.
47 H. Sands, G reat Falls. 67 C. Hoe, Billings H. S.
................No.........................F irs t; .................H igh
................No.........................Second;  High
............... No.........................T h ird ;  H igh
............... No.........................F o u rth ;  High
................No.' ............. ..F ifth; ................ H igh
.......... .....No, ................S ix th ; ................ High
............... No........................ S ev en th ; ................ H igh
................No........................ E ig h th ;  High
................No........................ N in th ;    H igh
..... ..........No........................ T en th ; .........  High
.............No........................... E lev en th ; ................ H igh
..... ..........No........................T w elfth ; ................. High
ENTRIES—880-YARD RUN.
79 Guy K irscher, Broadwater Co. 
3 r 1. Osborn, Gallatin Co.
5 H. Arnold, Miles City.
14 E. Wilcox, Teton Co.
17 W. Zimmerman, F lathead Co
18 C. Christensen, F lathead Co.





30 A. Blewett, Butte.
31 C. Blewett. Butte.
38 C. Lillick, Hamilton.
43 J. Hurley, Anaconda.
46 E. W enger, Anaconda.
48 E. Scott, Great Falls.
58 W. Jones, Missoula.
59 C. Vealey, Missoula.
61 A. Johnston, Missoula.
62 B. Lemley, Missoula.
63 W. Bennett, Missoula.
66 W. Wiles, Virginia City. 
68 A. Clauton, Billings H. S. 
73 C. Dana Deer Lodge H. S 
72 S. Miller, Deer Lodge H. ! 
76 E. Fogarty.
P irs t ; Second;  Third;  Fourth;
ENTRIES—440-YARD RUN.
78 G. McCarthy, B roadw ater Co.
2 A. Bromley, Gallatin Co.
3 D. Osborn, Gallatin Co
4 W. Truscott, Miles City.
12 R. Tavenner, Fergus Co.
13 G. Coffey, Teton Co.
14 E. Wilcox, Teton Co.
19 G. Jaqueth, F lathead Co.
35 Darch, Butte.
26 Maloney, Butte.
27 W halen, Butte.
31 C. Blewett, Butte.
33 Hoar, Butte.
37 D. V. Bean, Hamilton.
.F irst; ......... Second;
39 K Ronney, Hamilton.
43 J. Hurley, Anaconda.
45 F. Christensen, Anaconda.
44 J. Horn, Anaconda.
51 J. Pigott, Helena.
48 E. Scott, Great Falls.
53 E. De Mers, Missoula.
61 A. Johnston, Missoula.
62 B. Lemley, Missoula.
63 W. Bennett, Missoula.
64 C. Ardery, Virginia City.
68 A. Clauton, Billings H. S.
69 H. McMahon, Deer Lodge.






F r i d a y ,  M a y  2 0
Finals in Pole V ault followed by H am m er Throw  and High Jum p.
2 :00 p. m.—1st Heat Semi-finals 220-yard Low Hurdles.
2 :05 p. in.—2d Heat Semi-finals 220-yard Low Hurdles.
1st and 2d man and 3d man in fastest heat will run in finals.
2 :10 p. m.— Finals 50-yard Dash.
2:15 p. in.—1st Heat Semi-finals 220-yard Dash.
2:20 p. m.—2d Heat Semi-finals 220-yard Dash.* «/
1st and 2d man and 3d man in fastest heat will run in finals.
2 :25 p. m.—Two Mile Run.
2 :45 p. m.—Finals 100-yard Dash.
2 :50 p. m.— Finals Pole Vault.
3 :00 p. m.— Finals 220-yard Low Hurdles.
3:05 p. m.— Song by University Glee Club.
3 :25 p. m.—Finals in Hammer Throw.
3 :45 p. m.— Finals in High Jump.
4 :00 p. m.— Finals 220-yard Dash.
4 :15 p. m.—Relay Race.
The High Jump will start at 2 p. m., and will be follow­
ed up by Hammer Throw and then the finals in the Pole 




2 A. Bromley, Gallatin Co.
18 C. Christensen, F lathead Co. 
31 C. Blewett, Butte.
29 Pierce, Butte.
30 A. Blewett, Butte.
57 F. Hollenbeck, Missoula
58 W. Jones, Missoula.
59 C. Vealey, Missoula.
65 H W ilson, V irginia City.
F irs t; ......... Second; ..........T hird; ......... Fourth ; ..........F ifth;
FINALS— POLE VAULT.
ENTRIES—HAMMER THROW.
15 B. Ryan, Teton Co.
18 C. Christensen. F lathead Co. 
54 McLeod, Butte.
28 Rheim, Butte.
30 A. Blewett, Butte.
36 Lomas, Butte.
43 J. Hurley, Anaconda.
45 F. Christensen, Anaconda.
-No.;  F irs t T rial;
-No.;  F irs t T rial;
-No.;  F irs t T rial;
.No.;  F irs t T rial;
-No.;  F irs t T rial;
N o.;  F irs t T rial ;
-No.;  F irs t T rial;
-No.';  ....F irst T rial ;
-No.;  ..F irst T rial;
-No.;  F irs t T r ia l;
.No.;  -F irs t  T rial;
No.; ........... F irs t T rial;
.No.;  F irs t Trial ;
-No.;  F irs t T rial;
N o.;  F irs t Trial ;
No.; -------- F irs t T rial;
52 G. Bennett, Helena.
47 H. Sands, G reat Falls.
54 S. Dinsmore. Missoula.
53 E. De Mers. Missoula.
55 K. Ambrose, Missoula.
60 E. Stilwell. Missoula.
68 A. Clauton, Billings H. S. 
67 C. Hoe, Billings H. S.
...Time
— 14—
....... F irs t; ................Height
.......Second; ................Height
....... Third; ................Height
.......F ourth ; ................Height
.......F ifth ; ................ Height
........... Second T ria l; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
........... Second T rial; Third Trial
........... Second T rial; ......... Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
..... ......Second T rial; ............Third Trial
........... Second T rial; ........ Third Trial
........... Second T rial; ........... Third Trial
...... .....Second T rial; ........... Third Trial
____ ^.Second T rial; ........... Third Trial
ENTRIES—RUNNING HIGH JUMP.
1 W. Moxley, G allatin Co.
12 R. Tavenner, Fergus Co. 
9 P. Belden, Fergus Co.
13 E. Wilcox, Teton Co.
16 J. Evans, F lathead  Co.




37 D. V. Bean, Ham ilton.
40 E. Stone, Ham ilton.
42 H. Clark, Ham ilton.
45 F. C hristensen, Anaconda.
44 J. Horn, Anaconda.
49 E. Dellabaugh, G reat Falls.
54 S Dinsm ore, M issoula.
53 E. De Mers, M issoula.
55 K. Ambrose, M issoula.
56 H. Forbis, M issoula.
68 A. Clauton, Billings H. S.
67 C. Hoe, Billings H. S.
71 E. McMahon, Deer Lodge H. S. 





























........ No......................... H eight Jum ped.............. No.
........ No......................... H eight Jum ped.............. No.
.......No...................... ...Height Jum ped.............. No.
.......No........................ .H eight M umped...............No.
........No. ............... H eight Jum ped.............. No.
........No......................... H eight Jum ped.  No.
........No......................... H eight Jum ped..............No.
........No......................... H eight Jum ped.  No.
........No......................... H eight Jum ped..............No.
........No.........................H e ig h t Jum ped..............No.
.......No......................... H eight Jum ped.............. No.
—No....................... H eight Jum ped................No.
........No......................... H eight Jum ped..............No.
FINALS IN HIGH JUMP.
.....No. ................H eight Jum ped.
......... No.........................H eight Jum ped.
......... No.........................H eight Jum ped.
......... No......................... H eight Jumped.






Home Made Candies 
Delicious Sum m er Drinks 
“Spalding” Goods
